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現
況
調
査
に
訪
れ
た
執
行
官
に
対
し
て
虚
偽
の
事
実
を
申
し
　
 
向
け
る
な
ど
し
た
刑
法
九
六
条
の
三
第
一
項
該
当
行
為
が
あ
っ
た
　
 
時
点
が
刑
訴
法
二
五
三
条
一
項
に
い
う
「
犯
罪
行
為
が
終
つ
た
　
 
時
」
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
　
　
　
 
（
最
高
裁
平
成
一
八
年
一
二
月
一
三
日
第
三
小
法
廷
決
定
）
　　
　
　
　
　
　
―
競
争
入
札
妨
害
罪
と
公
訴
時
効
の
起
算
点
―
　 
　
道　
谷　
　
　
卓　
　
（
目
次
）
一
、
は
じ
め
に
二
、
事
実
の
概
要
三
、
判
旨
四
、
評
釈
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一
、
は
じ
め
に
　　
　
本 
件 
は
、
不
動
産
の
競
売
手
続
に
関
し
て
、
現
況
調
査
に
訪
れ
た
執
行
官
に
対
し
、
虚
偽
の
事
実
（
虚
偽
の
賃
貸
借
）
を
申
し
向
（
１
）
け
、
内
容
虚
偽
の
契
約
書
類
（
賃
貸
借
契
約
書
等
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
旨
を
現
況
調
査
報
告
書
に
記
載
さ
せ
、
裁
判
所
に
お
い
て
そ
の
報
告
書
等
を
入
札
希
望
者
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
備
え
付
け
さ
せ
た
と
い
う
、
偽
計
に
よ
る
競
争
入
札
妨
害
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
　
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
事
案
が
競
争
入
札
妨
害
罪
に
あ
た
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
同
罪
の
公
訴
時
効
の
起
算
点
は
い
つ
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
本
件
は
、
被
告
人
が
執
行
官
に
対
し
て
虚
偽
の
申
告
を
し
た
時
か
ら
、
起
訴
す
る
時
点
ま
で
三
年
以
上
が
経
過
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
同
罪
の
公
訴
時
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
に
お
け
る
公
訴
時
効
の
起
算
点
を
ど
う
と
ら
え
る
か
如
何
で
は
、
公
訴
時
効
が
完
成
し
て
し
ま
う
と
大
き
な
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
、
競
争
入
札
妨
害
罪
に
お
け
る
公
訴
時
効
の
起
算
点
は
そ
れ
ほ
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
判
例
を
通
し
て
、
同
罪
の
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
二
、
事
実
の
概
要
　
（
１
）
概
要
　
本
件
に
関
す
る
事
案
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
被
告
人
Ｘ
は
、
不
動
産
会
社
で
あ
る
甲
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
と
と
も
に
、
関
連
会
社
の
乙
株
式
会
社
の
実
質
的
経
営
者
で
も
あ
っ
た
。
被
告
人
Ｙ
は
甲
会
社
の
財
務
部
長
、
ま
た
、
被
告
人
Ｚ
は
乙
会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
三
名
の
被
告
人
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が
関
与
す
る
甲
会
社
は
、
バ
ブ
ル
期
の
経
済
成
長
を
背
景
に
そ
の
業
績
を
伸
ば
し
、
銀
行
等
の
金
融
機
関
か
ら
多
額
の
融
資
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
、
平
成
二
年
四
月
の
総
量
規
制
の
導
入
が
き
っ
か
け
と
な
り
経
営
の
つ
ま
ず
き
が
発
生
、
そ
れ
が
た
め
、
金
融
機
関
か
ら
は
借
入
金
の
返
済
を
強
く
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
三
名
の
被
告
人
は
、
銀
行
等
か
ら
の
強
制
執
行
対
策
と
し
て
、
偽
計
に
よ
る
競
争
入
札
妨
害
を
思
い
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
　
平
成
七
年
一
〇
月
二
七
日
付
け
で
、
甲
会
社
に
融
資
し
て
い
た
銀
行
が
、
同
社
所
有
の
土
地
・
建
物
に
つ
い
て
、
抵
当
権
に
基
づ
き
不
動
産
競
売
を
申
し
立
て
た
こ
と
で
、
同
月
三
一
日
付
け
で
東
京
地
方
裁
判
所
裁
判
官
に
よ
り
競
売
開
始
決
定
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
三
名
の
被
告
人
は
、
共
謀
の
上
、
甲
会
社
所
有
の
土
地
・
建
物
に
つ
い
て
、
そ
の
売
却
の
公
正
な
実
施
を
阻
止
し
よ
う
と
企
て
、
同
年
一
二
月
五
日
に
な
さ
れ
た
競
売
開
始
決
定
に
基
づ
く
執
行
官
の
現
況
調
査
の
際
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
Ｂ
が
、
執
行
官
に
対
し
て
、「
甲
会
社
は
、
抵
当
権
設
定
登
記
前
に
建
物
を
別
会
社
に
賃
貸
し
、
そ
の
後
、
当
該
別
会
社
は
借
主
の
地
位
を
乙
会
社
へ
譲
渡
し
た
」
旨
の
虚
偽
の
事
実
を
申
し
向
け
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
沿
っ
た
内
容
虚
偽
の
契
約
書
類
を
提
出
し
た
。
そ
の
た
め
、
執
行
官
は
そ
の
旨
を
誤
審
し
て
現
況
調
査
報
告
書
に
そ
れ
ら
内
容
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
、
同
月
二
七
日
に
、
当
該
報
告
書
を
同
裁
判
所
裁
判
官
に
提
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
後
、
同
裁
判
所
裁
判
官
か
ら
本
件
土
地
・
建
物
に
つ
い
て
評
価
命
令
を
受
け
た
、
情
を
知
ら
な
い
評
価
人
が
、
虚
偽
事
実
が
記
載
さ
れ
た
現
況
調
査
報
告
書
等
に
基
づ
き
、
不
動
産
競
売
に
よ
る
売
却
に
よ
り
効
力
を
失
わ
な
い
建
物
賃
貸
借
の
存
在
を
前
提
と
し
た
不
当
に
廉
価
な
不
動
産
評
価
額
を
記
載
し
た
評
価
書
を
作
成
し
、
平
成
八
年
六
月
五
日
に
裁
判
官
へ
提
出
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
情
を
知
ら
な
い
裁
判
官
は
、
同
年
一
二
月
二
〇
日
頃
、
本
件
土
地
・
建
物
に
つ
き
、
建
物
賃
貸
借
権
の
存
在
を
前
提
と
し
た
不
当
に
廉
価
な
最
低
売
却
価
額
を
決
定
し
、
情
を
知
ら
な
い
同
裁
判
所
職
員
を
し
て
虚
偽
事
実
が
記
載
さ
れ
た
現
況
調
査
報
告
書
等
の
写
し
を
入
札
参
加
希
望
者
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
、
平
成
九
年
三
月
五
日
に
、
同
裁
判
所
に
備
え
付
け
た
。
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　そ
し
て
、
三
名
の
被
告
人
は
、
平
成
一
二
年
一
月
二
八
日
、
本
件
土
地
・
建
物
に
つ
き
、
偽
計
を
用
い
て
公
の
入
札
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
し
た
旨
の
競
争
入
札
妨
害
罪
の
事
実
で
起
訴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
本
件
に
お
け
る
争
点
で
あ
る
が
、
第
一
審
段
階
か
ら
弁
護
人
は
事
実
関
係
自
体
を
争
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
と
は
別
に
、
競
争
入
札
妨
害
罪
の
公
訴
時
効
の
成
否
に
関
し
て
も
争
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
ら
が
執
行
官
に
対
し
て
虚
偽
の
事
実
を
申
し
向
け
る
な
ど
し
た
時
点
（
平
成
七
年
一
二
月
五
日
）
か
ら
、
競
争
入
札
妨
害
の
事
実
で
起
訴
さ
れ
た
時
（
平
成
一
二
年
一
月
二
八
日
）
ま
で
に
は
、
四
年
以
上
の
年
月
が
経
過
し
て
お
り
、
同
罪
の
公
訴
時
効
は
３
年
で
あ
る
が
、
弁
護
人
は
同
罪
は
即
成
犯
で
あ
っ
て
、
犯
罪
が
既
遂
に
達
し
た
時
点
で
直
ち
に
終
了
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
本
件
で
は
被
告
人
Ｙ
か
ら
の
虚
偽
の
申
告
を
受
け
た
執
行
官
が
当
該
虚
偽
事
実
を
記
載
し
た
現
況
調
査
報
告
書
を
裁
判
官
に
提
出
し
た
時
か
ら
公
訴
時
効
が
進
行
す
る
と
し
、
起
訴
時
点
で
は
三
年
の
公
訴
時
効
期
間
が
完
成
し
て
い
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
（
２
）
第
一
審
（
東
京
地
裁
平
成
一
二
年
一
二
月
二
一
日
判 
決 
）
の
判
断
（
２
）
　
第
一
審
に
お
け
る
競
争
入
札
妨
害
罪
の
公
訴
時
効
の
成
否
に
関
す
る
弁
護
人
の
主
張
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
強
制
入
札
妨
害
罪
は
即
成
犯
で
あ
り
、
本
件
競
争
入
札
妨
害
罪
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ
る
現
況
調
査
報
告
書
の
写
し
の
備
付
け
・
閲
覧
供
用
に
よ
り
既
遂
に
達
す
る
の
で
は
な
く
、
被
告
人
Ｙ
が
現
況
調
査
に
あ
た
っ
た
執
行
官
に
対
し
、
虚
偽
の
説
明
を
し
た
り
、
内
容
虚
偽
の
書
類
を
提
出
し
た
時
点
で
既
遂
に
達
し
、
そ
の
時
点
か
ら
公
訴
時
効
が
進
行
を
開
始
す
る
の
で
、
本
件
は
三
年
の
公
訴
時
効
が
完
成
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
第
一
審
は
、
そ
の
判
決
理
由
で
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。
弁
護
人
の
主
張
の
よ
う
に
、
競
争
入
札
妨
害
罪
の
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
つ
き
、
現
況
調
査
の
た
め
説
明
を
求
め
た
執
行
官
に
対
し
、
虚
偽
の
賃
貸
借
契
約
等
の
存
在
事
実
を
陳
述
し
て
、
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そ
の
虚
偽
契
約
に
関
す
る
書
類
等
を
提
出
し
た
時
点
（
平
成
七
年
一
二
月
五
日
）
か
ら
公
訴
時
効
の
進
行
が
開
始
す
る
と
な
る
と
、
公
訴
時
効
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
裁
判
所
職
員
を
し
て
内
容
虚
偽
の
事
実
が
記
載
さ
れ
た
現
況
調
査
報
告
書
等
の
書
類
を
入
札
参
加
者
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
備
え
付
け
さ
せ
た
時
点
（
平
成
九
年
三
月
五
日
）
か
ら
、
公
訴
時
効
の
進
行
が
開
始
す
る
と
な
る
と
、
公
訴
時
効
は
完
成
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
と
し
た
上
で
、
競
争
入
札
妨
害
罪
の
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
た
の
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
一
審
は
「
競
争
入
札
妨
害
罪
は
、
公
務
の
執
行
を
妨
害
す
る
罪
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
公
の
競
売
入
札
が
公
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
公
正
に
公
の
競
争
入
札
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
競
売
入
札
関
係
者
ら
の
受
け
る
経
済
的
利
益
を
も
保
護
す
る
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
そ
し
て
、
競
争
入
札
の
公
正
を
害
す
る
危
険
が
発
生
す
れ
ば
犯
罪
は
成
立
し
、
ま
た
、
危
険
が
存
続
す
る
間
は
処
罰
の
対
象
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
説
明
し
、
本
件
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
件
で
は
、「
現
況
調
査
の
た
め
説
明
を
求
め
た
執
行
官
に
対
し
、
虚
偽
の
賃
貸
借
契
約
等
の
存
在
に
事
実
を
陳
述
し
、
そ
の
虚
偽
の
契
約
に
関
す
る
書
類
等
を
提
出
し
た
時
点
以
降
、
競
争
入
札
妨
害
罪
の
保
護
法
益
を
害
す
る
危
険
が
発
生
し
、
ま
た
、（
中
略
）
手
続
を
進
行
さ
せ
て
い
る
間
も
、
競
落
入
札
関
係
者
ら
の
受
け
る
経
済
的
利
益
を
害
す
る
危
険
は
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
行
為
も
処
罰
の
対
象
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
述
べ
た
上
、「
裁
判
所
職
員
を
し
て
内
容
虚
偽
の
事
実
が
記
載
さ
れ
た
現
況
調
査
報
告
書
等
の
書
類
を
入
札
参
加
者
希
望
者
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
備
え
付
け
た
時
点
か
ら
時
効
が
進
行
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
公
訴
時
効
が
完
成
し
て
い
る
旨
の
弁
護
人
の
主
張
は
失
当
で
あ
る
と
判
示
し
て
、
有
罪
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
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（
３
）
控
訴
審
（
東
京
高
裁
平
成
平
成
一
七
年
四
月
二
八
日
判 
決 
）
の
判
断
（
３
）
　
控
訴
審
に
お
い
て
も
、
弁
護
人
は
事
実
関
係
を
争
う
と
同
時
に
、
公
訴
時
効
の
成
否
に
関
し
て
も
、
控
訴
趣
意
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
　
競
争
入
札
妨
害
罪
は
、「
現
実
的
な
危
険
の
発
生
を
ま
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
具
体
的
危
険
犯
で
あ
り
、
そ
の
現
実
的
な
危
険
は
評
価
書
の
裁
判
官
へ
の
提
出
を
ま
っ
て
初
め
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
罪
は
、
放
火
罪
な
ど
と
同
様
に
即
成
犯
で
あ
っ
て
、
継
続
犯
で
は
な
い
。
危
険
が
存
続
し
た
と
し
て
も
、
結
果
が
発
生
し
続
け
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
時
効
は
具
体
的
危
険
が
発
生
し
た
そ
の
時
点
か
ら
進
行
す
る
。」
と
し
、
具
体
的
に
は
、
評
価
書
を
作
成
し
裁
判
官
へ
提
出
し
た
平
成
八
年
六
月
五
日
が
公
訴
時
効
の
起
算
点
で
あ
る
と
し
て
、
起
訴
の
時
点
（
平
成
一
二
年
一
月
二
八
日
）
で
は
す
で
に
公
訴
時
効
が
完
成
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
審
で
主
張
し
た
、
競
争
入
札
妨
害
罪
の
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
つ
き
、
現
況
調
査
の
た
め
説
明
を
求
め
た
執
行
官
に
対
し
、
虚
偽
の
賃
貸
借
契
約
等
の
存
在
事
実
を
陳
述
し
て
、
そ
の
虚
偽
契
約
に
関
す
る
書
類
等
を
提
出
し
た
時
点
だ
と
い
う
考
え
を
、
弁
護
人
は
軌
道
修
正
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
弁
護
人
は
、
一
審
時
の
強
制
入
札
妨
害
罪
は
即
成
犯
だ
と
い
う
主
張
に
加
え
、
控
訴
審
に
お
い
て
は
、
同
罪
は
具
体
的
危
険
犯
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
判
決
は
、「
競
争
入
札
妨
害
罪
は
、
公
の
競
売
又
は
入
札
の
公
正
を
保
護
法
益
と
す
る
具
体
的
危
険
犯
で
あ
り
、
競
売
入
札
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
が
行
わ
れ
た
と
き
に
は
直
ち
に
既
遂
に
達
す
る
と
解
さ
れ
る
。」
と
し
て
、
本
件
で
は
「
現
況
調
査
の
際
に
執
行
官
に
対
し
て
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
時
点
で
」（
平
成
七
年
一
二
月
五
日
）
既
遂
に
達
し
た
と
言
う
べ
き
だ
と
し
た
。
し
か
し
、「
そ
の
後
、
虚
偽
の
陳
述
は
、
現
況
調
査
報
告
書
に
記
載
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
誤
っ
た
評
価
書
が
作
成
さ
れ
、
最
低
売
却
価
格
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
経
過
を
た
ど
り
、（
中
略
）
更
に
虚
偽
の
陳
述
に
基
づ
く
誤
っ
た
記
載
の
あ
る
現
況
調
査
報
告
書
等
が
裁
判
所
に
備
え
付
け
ら
れ
て
一
般
入
札
希
望
者
の
閲
覧
可
能
な
状
態
に
置
か
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、
こ
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
の
競
売
入
札
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の
公
正
が
害
さ
れ
る
状
態
は
継
続
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
類
型
の
競
売
入
札
妨
害
罪
に
お
い
て
は
、
既
遂
に
達
し
た
後
も
、
虚
偽
の
陳
述
に
基
づ
く
売
却
手
続
が
続
く
限
り
、
犯
罪
は
終
了
せ
ず
、
被
告
人
ら
に
お
い
て
虚
偽
の
陳
述
を
撤
回
す
る
な
ど
の
措
置
が
採
ら
れ
、
競
争
入
札
の
公
正
が
害
さ
れ
る
状
態
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
は
、
公
訴
時
効
は
進
行
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
、
本
件
で
は
「
誤
っ
た
記
載
の
あ
る
現
況
調
査
報
告
書
等
が
備
え
置
か
れ
た
時
点
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
売
却
手
続
が
終
了
す
る
ま
で
競
売
の
公
正
が
害
さ
れ
る
状
態
は
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、」
公
訴
提
起
の
時
点
で
は
時
効
は
完
成
し
て
い
な
い
と
い
う
判
断
を
示
し
て
、
弁
護
人
の
主
張
を
斥
け
、
控
訴
を
棄
却
し
た
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
第
一
審
の
「
競
争
入
札
の
公
正
を
害
す
る
危
険
が
発
生
す
れ
ば
犯
罪
は
成
立
し
、
ま
た
、
危
険
が
存
続
す
る
間
は
処
罰
の
対
象
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
し
た
上
で
、「
現
況
調
査
報
告
書
等
の
書
類
を
入
札
参
加
者
希
望
者
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
備
え
付
け
た
時
点
か
ら
時
効
が
進
行
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
示
し
た
点
に
つ
い
て
、
控
訴
審
は
「
危
険
が
存
続
す
る
限
り
処
罰
の
対
象
に
な
り
、
そ
の
間
公
訴
時
効
が
進
行
し
な
い
か
の
よ
う
に
い
う
一
方
で
、
現
況
調
査
報
告
書
等
を
備
え
付
け
さ
せ
た
時
点
か
ら
時
効
が
進
行
す
る
と
し
て
お
り
矛
盾
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
結
論
付
け
、
一
審
の
判
断
は
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
（
た
だ
、
公
訴
時
効
が
完
成
し
て
い
な
い
と
す
る
結
論
に
誤
り
は
な
い
の
で
一
審
判
決
に
法
令
適
用
の
誤
り
は
な
い
と
し
た
）。
　
　
　
　
　
　
三
、
判　
　
旨
　　
平
成
一
八
年
一
二
月
一
三
日
、
最
高
裁
第
三
小
法
廷
は
、
決
定
で
も
っ
て
、
上
告
を
棄
却
し
、
被
告
人
の
有
罪
が
確
定
し
た
。
　
最
高
裁
は
、
決
定
理
由
に
お
い
て
、「
弁
護
人
の
上
告
趣
意
の
う
ち
、
競
争
入
札
妨
害
罪
の
公
訴
時
効
の
成
否
に
関
し
判
例
違
反
を
い
う
点
は
、
事
案
を
異
に
す
る
判
例
を
引
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
に
適
切
で
な
く
、
そ
の
余
は
、
憲
法
違
反
、
判
例
違
反
を
い
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う
点
を
含
め
、
実
質
は
単
な
る
法
令
違
反
、
事
実
誤
認
の
主
張
で
あ
っ
て
、
刑
訴
法
四
〇
五
条
の
上
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
。」
と
判
断
し
た
。
　
た
だ
、
競
争
入
札
妨
害
罪
の
公
訴
時
効
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
上
告
趣
意
で
述
べ
ら
れ
た
所
論
に
か
ん
が
み
、
職
権
で
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
被
告
人
三
名
は
、
平
成
一
二
年
一
月
二
八
日
、
本
件
土
地
・
建
物
に
つ
き
、
偽
計
を
用
い
て
公
の
入
札
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
し
た
旨
の
競
売
入
札
妨
害
の
事
実
で
起
訴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
所
論
は
、
競
売
入
札
妨
害
罪
は
、
即
成
犯
か
つ
具
体
的
危
険
犯
で
あ
る
か
ら
、
現
況
調
査
に
際
し
て
執
行
官
に
対
し
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
時
点
で
犯
罪
は
終
了
し
て
お
り
、
公
訴
時
効
が
完
成
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
成
立
を
否
定
し
た
原
判
決
に
は
法
令
解
釈
適
用
の
誤
り
が
あ
る
と
い
う
。」
と
い
う
弁
護
人
の
上
告
趣
意
で
述
べ
ら
れ
た
要
点
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
認
定
さ
れ
た
「
事
実
関
係
の
下
で
は
、
被
告
人
Ｙ
に
お
い
て
、
現
況
調
査
に
訪
れ
た
執
行
官
に
対
し
て
虚
偽
の
事
実
を
申
し
向
け
、
内
容
虚
偽
の
契
約
書
類
を
提
出
し
た
行
為
は
、
刑
法
九
六
条
の
三
第
一
項
の
偽
計
を
用
い
た
「
公
の
競
売
又
は
入
札
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
」
に
当
た
る
が
、
そ
の
時
点
を
も
っ
て
刑
訴
法
二
五
三
条
一
項
に
い
う
「
犯
罪
行
為
が
終
つ
た
時
」
と
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
上
記
虚
偽
の
事
実
の
陳
述
等
に
基
づ
く
競
売
手
続
が
進
行
す
る
限
り
、
上
記
「
犯
罪
行
為
が
終
つ
た
時
」
に
は
至
ら
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
上
記
競
売
入
札
妨
害
罪
に
つ
き
、
三
年
の
公
訴
時
効
が
完
成
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
同
罪
に
つ
き
、
公
訴
時
効
の
成
立
を
否
定
し
た
原
判
決
の
結
論
は
正
当
で
あ
る
。」
と
結
論
付
け
た
。
　
　
　
　
　
　
四
、
評　
　
釈
　　
本
件
で
の
最
大
の
争
点
は
、
競
争
入
札
妨
害
罪
に
お
け
る
公
訴
時
効
の
起
算
点
が
い
つ
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
評
釈
で
は
、
こ
の
点
に
絞
っ
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
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　本
件
は
、
そ
の
一
審
、
二
審
と
も
当
該
事
件
に
つ
い
て
公
訴
時
効
は
完
成
し
て
い
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
起
算
点
を
ど
こ
に
お
く
か
に
つ
い
て
は
、
考
え
を
異
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
審
は
、
競
争
入
札
妨
害
罪
に
お
け
る
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
つ
き
、
裁
判
所
職
員
を
し
て
内
容
虚
偽
の
事
実
が
記
載
さ
れ
た
現
況
調
査
報
告
書
等
の
書
類
を
入
札
参
加
者
希
望
者
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
備
え
付
け
た
時
点
か
ら
公
訴
時
効
が
進
行
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
犯
罪
の
既
遂
時
点
に
つ
い
て
は
明
確
な
考
え
を
示
し
て
お
ら
ず
、
現
況
調
査
の
た
め
説
明
を
求
め
た
執
行
官
に
対
し
、
虚
偽
の
賃
貸
借
契
約
等
の
存
在
に
事
実
を
陳
述
し
、
そ
の
虚
偽
の
契
約
に
関
す
る
書
類
等
を
提
出
し
た
時
点
以
降
、
競
争
入
札
妨
害
罪
の
保
護
法
益
を
害
す
る
危
険
が
発
生
し
、
手
続
を
進
行
さ
せ
て
い
る
間
も
、
競
落
入
札
関
係
者
ら
の
受
け
る
経
済
的
利
益
を
害
す
る
危
険
は
存
続
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
行
為
も
処
罰
の
対
象
と
な
る
と
判
断
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
ま
た
、
控
訴
審
で
は
、
現
況
調
査
の
際
に
執
行
官
に
対
し
て
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
時
点
で
犯
罪
は
既
遂
に
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
虚
偽
の
陳
述
は
、
現
況
調
査
報
告
書
に
記
載
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
誤
っ
た
評
価
書
が
作
成
さ
れ
、
最
低
売
却
価
格
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
経
過
を
た
ど
り
、
更
に
虚
偽
の
陳
述
に
基
づ
く
誤
っ
た
記
載
の
あ
る
現
況
調
査
報
告
書
等
が
裁
判
所
に
備
え
付
け
ら
れ
て
一
般
入
札
希
望
者
の
閲
覧
可
能
な
状
態
に
置
か
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、
こ
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
の
競
売
入
札
の
公
正
が
害
さ
れ
る
状
態
は
継
続
し
て
い
た
と
し
て
、
既
遂
に
達
し
た
後
も
、
虚
偽
の
陳
述
に
基
づ
く
売
却
手
続
が
続
く
限
り
、
犯
罪
は
終
了
せ
ず
、
被
告
人
が
虚
偽
の
陳
述
を
撤
回
す
る
な
ど
の
措
置
が
採
ら
れ
、
競
争
入
札
の
公
正
が
害
さ
れ
る
状
態
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
は
、
公
訴
時
効
は
進
行
し
な
い
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
、
一
審
で
は
、
既
遂
時
点
を
明
確
化
し
て
い
な
い
も
の
の
執
行
官
へ
の
虚
偽
の
陳
述
か
ら
そ
の
あ
と
の
一
連
の
手
続
進
行
で
の
過
程
に
お
い
て
も
法
益
侵
害
行
為
が
継
続
し
て
い
る
よ
う
な
と
ら
え
方
を
し
て
お
り
、
い
わ
ば
、
本
罪
を
継
続
犯
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
控
訴
審
で
は
、
既
遂
に
達
し
た
後
も
犯
罪
は
終
了
せ
ず
、
法
益
侵
害
状
態
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
は
公
訴
時
効
は
進
行
し
な
い
と
す
る
点
か
ら
、
本
罪
を
継
続
犯
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
考
え
方
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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　そ
も
そ
も
、
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
つ
い
て
、
法
は
「
時
効
は
、
犯
罪
行
為
が
終
っ
た
時
か
ら
進
行
す
る
。」（
刑
事
訴
訟
法
二
五
三
条
一
項
）
と
規
定
し
て
お
り
、「
犯
罪
行
為
が
終
っ
た
時
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
と
し
て
、
行
為
の
終
了
か
ら
結
果
の
発
生
ま
で
に
時
間
差
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
起
算
点
を
ど
こ
に
お
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
議
論
が
あ
っ 
た 
。
そ
し
て
、
犯
（
４
）
罪
の
終
了
時
期
に
関
し
て
は
、
法
益
侵
害
と
の
関
係
で
こ
れ
ま
で
、
即
成
犯
、
状
態
犯
、
継
続
犯
の
三
つ
に
分
類
す
る
の
が
一
般
的
で
あ 
る 
。
こ
の
三
分
類
の
そ
れ
ぞ
れ
の
公
訴
時
効
に
起
算
点
に
つ
い
て
、
判
例
・
学
説
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
即
成
（
５
）
犯
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
が
既
遂
に
達
し
た
時
点
で
公
訴
時
効
の
期
間
が
進
行
を
開
始
す
る
と
し
て
お
り
、
状
態
犯
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
法
益
侵
害
の
発
生
に
よ
っ
て
犯
罪
は
終
了
し
既
遂
に
達
し
た
時
点
が
公
訴
時
効
の
起
算
点
と
な
る
と
い
う
考
え
が
一
般
的
で
あ
り
、
継
続
犯
に
関
し
て
の
み
判
例
は
、
最
終
行
為
が
終
わ
っ
た
時
か
ら
開
始
す
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
即
成
犯
と
状
態
犯
に
く
ら
べ
、
継
続
犯
だ
け
は
、
法
益
侵
害
状
態
が
永
久
に
継
続
す
る
限
り
は
公
訴
時
効
の
進
行
は
開
始
せ
ず
永
遠
に
公
訴
時
効
と
は
無
縁
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
可
能
性
も
考
え
得
る
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
本
件
の
競
争
入
札
妨
害
罪
は
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
類
型
に
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
か
ら
、
一
審
の
弁
護
人
の
主
張
の
よ
う
に
、
本
罪
は
即
成
犯
で
あ
る
と
い
う
見 
解 
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
き
た
が
、
む
し
ろ
、
競
（
６
）
争
入
札
妨
害
罪
を
即
成
犯
と
す
る
の
で
な
く
、
状
態
犯
と
と
ら
え
、
犯
罪
が
既
遂
に
達
し
た
後
の
法
益
侵
害
行
為
は
犯
罪
事
実
を
構
成
し
な
い
法
益
侵
害
行
為
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
と
ら
え
る
こ
と
で
、
控
訴
審
の
言
う
「
既
遂
に
達
し
た
後
も
、
虚
偽
の
陳
述
に
基
づ
く
売
却
手
続
が
続
く
限
り
、
犯
罪
は
終
了
せ
ず
、」
と
い
う
よ
う
な
、
競
争
入
札
妨
害
罪
を
継
続
犯
で
あ
る
か
の
よ
う
な
と
ら
え
方
を
回
避
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
本
罪
を
状
態
犯
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず
、
競
争
入
札
妨
害
罪
の
公
訴
時
効
の
起
算
点
は
犯
罪
が
既
遂
に
達
し
た
時
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
既
遂
に
達
し
た
時
点
は
、
本
罪
の
保
護
法
益
を
ど
う
と
ら
え
る
か
で
変
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
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　本
罪
の
保
護
法
益
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
、
競
売
・
入
札
の
公
正
さ
（
す
な
わ
ち
公
務
の
一 
種 
）、
入
札
・
競
売
に
お
け
る
競 
争 
、
（
７
） 
（
８
）
施
行
主
体
の
利 
益 
な
ど
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
う
ち
、
保
護
法
益
を
前
の
二
つ
（
公
務
あ
る
い
は
競
争
）
だ
と
解
す
れ
ば
、
実
行
（
９
）
行
為
時
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
執
行
官
に
虚
偽
の
情
報
を
与
え
た
時
点
で
法
益
侵
害
が
発
生
し
、
既
遂
に
達
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
時
点
が
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
保
護
法
益
を
、
最
後
の
施
行
主
体
の
利
益
と
解
す
る
な
ら
ば
、
競
売
入
札
関
係
者
ら
の
受
け
る
経
済
的
利
益
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
明
確
な
可
能
性
が
出
現
し
た
時
点
で
法
益
侵
害
が
発
生
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
、
裁
判
所
職
員
を
し
て
内
容
虚
偽
の
事
実
が
記
載
さ
れ
た
現
況
調
査
報
告
書
等
の
書
類
を
入
札
参
加
者
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
備
え
付
け
さ
せ
た
時
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
、
本
罪
を
状
態
犯
と
し
て
と
ら
え
た
と
し
て
も
、
保
護
法
益
を
ど
う
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
既
遂
に
達
す
る
時
期
が
異
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
は
公
訴
時
効
の
起
算
点
を
ど
こ
に
す
る
か
に
も
影
響
し
て
く
る
。
そ
こ
で
、
本
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
は
、
一
義
的
に
は
公
務
あ
る
い
は
競
争
制
度
と
し
て
の
競
売
入
札
の
公
正
で
あ
り
、
二
義
的
に
は
施
行
主
体
の
経
済
的
利
益
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
罪
の
公
訴
時
効
の
起
算
点
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
本
罪
が
状
態
犯
で
あ
る
と
同
時
に
、
控
訴
審
の
弁
護
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
危
険
犯
で
あ
る
と
解
す
る
余
地
が
あ

、
そ
れ
ら
を
重
畳
的
に
解
す
る
こ
と
（
す
な
わ
ち
、
競
争
入
札
妨
害
罪
は
状
態
犯
で
あ
り
、
同
時
に
危
険
犯
で
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
こ
と
）
で
、
公
訴
時
効
の
起
算
点
を
導
き
出
す
と
言
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
こ
で
、
次
に
、
競
争
入
札
妨
害
罪
が
危
険
犯
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。
二
審
の
弁
護
人
も
主
張
し
て
い
る
よ
う
、
本
罪
は
一
般
的
に
、
危
険
犯
の
う
ち
、
具
体
的
危
険
犯
と
解
さ
れ
て
い

。
危
険
犯
と
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
関
し
て
、
筆
者
は
す
で
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
で
の
名
誉
毀
損
事
件
に
つ
い
て
、
抽
象
的
危
険
犯
に
あ
た
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い

が
、
本
件
は
危
険
犯
の
中
で
も
、
具
体
的
危
険
犯
が
問
題
と
な
る
事
例
で
あ
る
。
具
体
的
危
険
犯
と
（　
）
10り
（　
）
11る
（　
）
12る
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抽
象
的
危
険
犯
の
違
い
は
、
前
者
が
具
体
的
危
険
の
発
生
が
な
け
れ
ば
犯
罪
と
は
な
ら
な
い
が
、
後
者
で
は
、
具
体
的
危
険
の
発
生
を
待
つ
ま
で
も
な
く
抽
象
的
危
険
が
あ
れ
ば
犯
罪
が
成
立
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
抽
象
的
危
険
犯
で
は
、
抽
象
的
な
危
険
の
発
生
時
点
で
犯
罪
が
既
遂
に
達
す
る
こ
と
に
な
り
、
具
体
的
危
険
犯
で
は
、
抽
象
的
危
険
の
発
生
時
点
で
は
む
し
ろ
多
く
の
場
合
は
実
行
の
着
手
に
す
ぎ
ず
、
引
き
続
き
起
こ
る
具
体
的
危
険
の
発
生
で
犯
罪
が
既
遂
に
達
す
る
と
と
ら
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
公
訴
時
効
の
起
算
点
も
、
抽
象
的
危
険
犯
で
は
、
抽
象
的
危
険
が
生
じ
既
遂
に
達
し
た
時
点
か
ら
始
ま
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
、
同
様
に
、
具
体
的
危
険
犯
で
も
、
具
体
的
危
険
が
生
じ
犯
罪
が
既
遂
に
達
し
た
時
点
か
ら
始
ま
る
と
と
ら
え
る
の
が
素
直
な
よ
う
に
思
う
。
　
本
件
で
は
、
控
訴
審
弁
護
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
具
体
的
危
険
の
発
生
時
点
は
、
評
価
書
の
裁
判
官
へ
の
提
出
時
が
妥
当
で
あ
る
と
解
す
る
。
と
い
う
の
も
、
執
行
官
へ
の
虚
偽
の
陳
述
行
為
は
本
罪
の
実
行
の
着
手
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
後
の
競
売
手
続
の
な
か
で
、
評
価
書
を
裁
判
官
に
提
出
す
れ
ば
、
時
間
の
長
短
は
あ
る
も
の
の
あ
と
は
確
実
に
一
般
人
が
関
与
す
る
競
売
手
続
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
評
価
書
の
裁
判
官
へ
の
提
出
時
を
も
っ
て
、
具
体
的
危
険
の
発
生
時
点
と
と
ら
え
、
こ
の
時
に
本
件
の
犯
罪
が
既
遂
に
達
し
、
ま
た
、
こ
の
時
点
か
ら
公
訴
時
効
が
起
算
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
一
審
判
決
の
示
す
、
既
遂
時
点
（
現
況
調
査
報
告
書
等
の
書
類
を
入
札
参
加
者
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
備
え
付
け
さ
せ
た
時
）
で
は
、
す
で
に
具
体
的
危
険
は
発
生
し
て
か
ら
相
当
期
間
が
経
過
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
り
、
公
訴
時
効
の
起
算
点
と
す
る
の
は
遅
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
備
え
付
け
た
時
点
で
、
一
般
人
が
確
実
に
入
札
参
加
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
そ
れ
は
裁
判
所
の
競
売
手
続
の
シ
ス
テ
ム
の
問
題
で
あ
っ
て
、
評
価
書
が
裁
判
官
に
提
出
さ
れ
た
時
点
で
、
閲
覧
に
供
さ
れ
る
の
は
決
定
的
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
ら
ば
、
具
体
的
危
険
の
発
生
は
、
や
は
り
、
評
価
書
が
裁
判
官
に
提
出
さ
れ
た
時
点
で
あ
る
。
ま
た
、
控
訴
審
の
よ
う
に
、
本
罪
を
具
体
的
危
険
犯
と
認
定
し
な
が
ら
、
既
遂
時
が
執
行
官
に
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
時
点
と
す
る
の
は
、
抽
象
的
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危
険
は
発
生
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
ら
具
体
的
危
険
が
発
生
し
て
い
る
と
は
到
底
考
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
納
得
し
が
た
い
判
断
で
あ
る
。
そ
し
て
、
既
遂
後
も
、
虚
偽
の
陳
述
に
基
づ
く
売
却
手
続
が
続
く
限
り
、
犯
罪
は
終
了
せ
ず
、
被
告
人
ら
に
お
い
て
虚
偽
の
陳
述
を
撤
回
す
る
な
ど
の
措
置
が
採
ら
れ
、
競
争
入
札
の
公
正
が
害
さ
れ
る
状
態
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
は
、
公
訴
時
効
は
進
行
し
な
い
と
判
断
し
た
点
は
、
本
罪
を
永
久
的
に
公
訴
時
効
に
か
か
ら
せ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
導
き
出
し
て
し
ま
い
、
公
訴
時
効
制
度
の
没
却
に
も
な
り
か
ね
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
承
伏
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
　
こ
う
し
て
、
競
争
入
札
妨
害
罪
の
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
つ
い
て
は
、
本
罪
が
状
態
犯
で
あ
る
と
と
も
に
、
危
険
犯
、
と
り
わ
け
具
体
的
危
険
犯
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
帰
結
点
を
導
き
出
す
こ
と
が
、
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
公
訴
時
効
の
本
質
に
つ
い
て
、
競
合
説
と
新
訴
訟
法
説
を
総
合
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
私

と
も
相
容
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
訴
時
効
の
本
質
は
、
訴
追
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
状
態
を
重
視
し
た
被
疑
者
の
利
益
の
た
め
の
制
度
（
新
訴
訟
法
説
）
で
あ
る
と
と
も
に
、
応
報
感
情
な
ど
の
実
体
法
的
性
質
と
証
拠
の
散
逸
と
い
う
訴
訟
法
的
性
質
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
本
罪
の
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
つ
い
て
も
、
本
罪
を
継
続
犯
で
あ
る
か
の
ご
と
く
と
ら
え
永
久
に
時
効
に
か
か
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
の
は
新
訴
訟
法
説
の
趣
旨
と
合
致
し
な
い
。
一
方
、
本
罪
の
関
係
人
の
中
で
一
番
応
報
感
情
（
実
体
法
説
）
を
抱
き
続
け
る
の
が
、
裁
判
所
な
ど
の
公
的
機
関
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
被
害
に
あ
っ
た
競
売
入
札
関
係
者
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
本
罪
の
実
行
の
着
手
と
も
い
え
る
執
行
官
へ
の
虚
偽
の
陳
述
の
時
点
を
起
算
点
と
し
た
の
で
は
、
時
効
完
成
が
早
く
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
妥
当
で
は
な
い
。
ま
た
、
証
拠
の
散
逸
と
言
う
観
点
（
訴
訟
法
説
）
か
ら
は
、
犯
罪
が
発
生
し
た
時
点
（
す
な
わ
ち
実
行
着
手
時
）
か
ら
、
時
そ
の
も
の
は
経
過
し
て
い
き
、
そ
の
経
過
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
変
遷
し
て
い
き
、
そ
の
中
に
は
証
拠
に
関
わ
る
事
象
も
当
然
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
時
間
が
過
ぎ
れ
ば
証
拠
も
散
逸
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
、
公
訴
時
効
の
本
質
を
総
合
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
私
見
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
本
罪
の
公
訴
時
（　
）
13見
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効
の
起
算
点
は
、
こ
れ
ら
個
々
の
結
論
を
総
合
的
に
判
断
し
て
決
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
く
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
罪
で
は
、
執
行
官
へ
の
虚
偽
の
陳
述
で
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
虚
偽
事
項
を
記
載
し
た
調
査
報
告
書
等
を
裁
判
官
に
提
出
し
て
、
そ
の
裁
判
官
の
命
を
受
け
た
評
価
人
が
評
価
書
を
作
成
し
て
裁
判
官
に
提
出
し
た
時
点
で
既
遂
に
達
し
、
こ
の
既
遂
に
達
し
た
時
点
か
ら
公
訴
時
効
が
起
算
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
評
価
書
の
提
出
に
よ
り
、
恣
意
的
に
手
続
を
ス
ト
ッ
プ
し
な
い
限
り
、
あ
と
は
遅
か
れ
早
か
れ
、
競
売
手
続
は
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
ー
に
乗
せ
た
ご
と
く
自
動
的
に
進
行
し
て
い
く
た
め
、
提
出
時
点
で
具
体
的
危
険
が
発
生
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
既
遂
時
を
評
価
書
の
提
出
時
と
す
る
こ
と
で
、
一
義
的
・
二
義
的
に
保
護
法
益
を
解
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
執
行
官
へ
の
虚
偽
陳
述
か
ら
裁
判
官
へ
の
評
価
報
告
書
の
提
出
ま
で
の
一
連
の
流
れ
が
公
務
へ
の
信
頼
を
低
下
さ
せ
、
競
売
へ
の
公
平
性
を
損
な
わ
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
つ
、
提
出
時
点
か
ら
一
般
人
の
関
与
す
る
競
売
手
続
の
開
始
が
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
妥
当
な
結
論
を
導
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
状
態
犯
か
つ
具
体
的
危
険
犯
と
と
ら
え
、
保
護
法
益
に
つ
い
て
も
一
義
的
・
二
義
的
な
と
ら
え
方
を
す
る
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
総
合
し
て
公
訴
時
効
の
起
算
点
を
考
え
た
場
合
の
帰
結
点
が
、
評
価
書
の
提
出
時
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
時
点
で
本
罪
が
既
遂
に
達
し
、
ま
た
、
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
罪
を
状
態
犯
と
と
ら
え
る
た
め
、
既
遂
に
達
し
た
あ
と
の
法
益
侵
害
行
為
は
、
犯
罪
事
実
を
構
成
し
な
い
法
益
侵
害
行
為
で
あ
っ
て
、
当
然
、
そ
の
間
も
公
訴
時
効
は
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
検
討
を
通
し
て
導
き
出
し
て
き
た
私
見
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
本
件
に
あ
て
は
め
て
、
私
見
か
ら
の
到
達
点
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
競
争
入
札
妨
害
罪
は
、
状
態
犯
で
あ
り
、
か
つ
、
具
体
的
危
険
犯
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
本
罪
の
保
護
法
益
は
、
一
義
的
に
は
公
務
あ
る
い
は
競
争
制
度
と
し
て
の
競
売
入
札
の
公
正
で
あ
り
、
二
義
的
に
は
施
行
主
体
の
経
済
的
利
益
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
と
す
る
。
一
義
的
、
二
義
的
と
い
う
保
護
法
益
の
観
点
か
ら
、
本
件
で
の
本
罪
は
、
執
行
官
へ
の
虚
偽
の
陳
述
（
平
成
七
年
一
二
月
五
日
）
で
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
虚
偽
事
実
を
記
載
し
た
調
査
報
告
書
等
の
裁
判
官
へ
の
提
出
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（
同
年
一
二
月
二
七
日
）
を
経
て
、
裁
判
官
の
命
を
受
け
た
評
価
人
が
評
価
書
を
裁
判
官
に
提
出
し
た
時
点
（
平
成
八
年
六
月
五
日
）
で
既
遂
に
達
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
の
評
価
書
提
出
時
点
は
、
ま
さ
に
、
具
体
的
危
険
が
発
生
し
た
と
言
え
る
時
点
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
既
遂
に
達
し
た
時
点
（
平
成
八
年
六
月
五
日
）
が
公
訴
時
効
の
起
算
点
と
な
り
、
こ
の
日
か
ら
時
効
が
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
状
態
犯
と
解
す
る
た
め
、
既
遂
に
達
し
た
後
の
法
益
侵
害
行
為
に
つ
い
て
は
犯
罪
事
実
を
構
成
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
公
訴
時
効
の
進
行
に
は
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
か
ら
、
法
定
の
三
年
の
公
訴
時
効
期
間
が
満
了
す
る
の
は
、
平
成
一
一
年
六
月
四
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
平
成
一
二
年
一
月
二
八
日
の
起
訴
時
点
で
、
本
件
は
す
で
に
公
訴
時
効
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
裁
判
所
は
免
訴
で
手
続
を
打
ち
切
る
べ
き
事
例
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
　
こ
の
こ
と
か
ら
、
既
遂
に
達
し
た
後
も
犯
罪
は
終
了
せ
ず
、
法
益
侵
害
状
態
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
は
公
訴
時
効
は
進
行
し
な
い
と
し
、
本
罪
を
あ
た
か
も
継
続
犯
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
二
審
の
考
え
に
は
到
底
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
原
審
を
肯
定
し
た
最
高
裁
の
判
断
に
も
納
得
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
最
高
裁
が
、
執
行
官
へ
の
虚
偽
の
陳
述
行
為
が
刑
法
九
六
条
の
三
第
一
項
の
偽
計
を
用
い
た
「
公
の
競
売
又
は
入
札
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
」
に
当
た
る
も
の
の
、
そ
の
時
点
を
も
っ
て
刑
訴
法
二
五
三
条
一
項
に
い
う
「
犯
罪
行
為
が
終
つ
た
時
」
と
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
上
記
虚
偽
の
事
実
の
陳
述
等
に
基
づ
く
競
売
手
続
が
進
行
す
る
限
り
、
上
記
「
犯
罪
行
為
が
終
つ
た
時
」
に
は
至
ら
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、
執
行
官
へ
の
虚
偽
陳
述
行
為
時
が
犯
罪
の
既
遂
時
点
で
あ
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
表
現
を
し
、
し
か
も
、
そ
の
後
の
競
売
手
続
の
進
行
す
る
限
り
公
訴
時
効
は
開
始
し
な
い
と
と
れ
る
文
言
で
、
本
罪
を
継
続
犯
の
よ
う
に
も
と
ら
え
ら
れ
る
言
い
回
し
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
な
お
、
本
決
定
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
本
件
競
売
入
札
妨
害
罪
の
公
訴
時
効
は
完
成
し
な
い
と
し
た
一
審
判
決
と
そ
れ
を
維
持
し
た
二
審
の
結
論
を
認
め
る
判
断
を
示
し
は
し
た
が
、
当
該
公
訴
時
効
が
な
ぜ
完
成
し
な
い
か
、
す
な
わ
ち
、
本
件
公
訴
時
効
の
起
算
点
は
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ど
こ
か
ま
た
そ
の
根
拠
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
競
争
入
札
妨
害
罪
に
お
け
る
公
訴
時
効
の
起
算
点
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ほ
ど
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
当
該
起
算
点
に
つ
き
一
、
二
審
で
あ
る
程
度
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
下
級
審
の
判
断
へ
の
最
高
裁
の
方
向
性
を
示
す
た
め
に
も
、
本
件
に
お
い
て
最
高
裁
が
当
該
起
算
点
と
そ
の
根
拠
を
明
確
に
し
て
ほ
し
か
っ
た
し
、
そ
う
し
な
か
っ
た
こ
と
が
な
お
一
層
悔
や
ま
れ
る
。
　
（
１
） 
刑
集
六
〇
巻
一
〇
号
八
五
七
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）、
判
例
時
報
一
九
五
七
号
一
六
四
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
三
〇
号
九
六
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）、
裁
判
所
時
報
一
四
二
六
号
三
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）。
ま
た
、
二
審
終
了
時
に
書
か
れ
た
評
釈
と
し
て
、
田
辺
泰
弘
「
競
争
入
札
妨
害
罪
に
お
け
る
公
訴
時
効
の
起
算
点
」
警
察
学
論
集
五
八
巻
一
二
号
二
〇
七
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
年
）。
ま
た
、
本
件
を
素
材
と
し
た
論
説
と
し
て
、
林
幹
人
「
犯
罪
の
終
了
―
最
高
裁
平
成
一
八
年
一
二
月
一
三
日
決
定
を
契
機
と
し
て
―
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
九
号
六
六
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）
（
２
） 
一
審
判
決
は
、
本
件
最
高
裁
判
決
を
登
載
し
た
注
（
１
）
刑
集
に
、「
参
照
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
刑
集
八
七
四
頁
以
下
）。
（
３
） 
二
審
判
決
に
つ
い
て
も
、
本
件
最
高
裁
判
決
を
登
載
し
た
注
（
１
）
刑
集
に
、「
参
照
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
刑
集
九
〇
二
頁
以
下
）。
（
４
） 
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
関
し
て
は
、
も
と
も
と
治
罪
法
（
明
治
一
五
年
施
行
）
で
は
「
犯
罪
ノ
日
ヨ
リ
」
と
規
定
し
て
い
た
も
の
を
旧
旧
刑
訴
法
（
明
治
二
三
年
施
行
）
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
が
、
当
時
学
説
は
こ
の
文
言
を
結
果
発
生
の
日
と
解
し
た
た
め
、
旧
刑
訴
法
（
大
正
一
三
年
施
行
）
で
は
こ
う
し
た
学
説
の
流
れ
を
封
じ
込
め
る
た
め
に
立
法
者
が
あ
え
て
条
文
の
文
言
を
「
犯
罪
行
為
ノ
終
リ
タ
ル
時
ヨ
リ
進
行
ス
」
と
改
め
て
行
為
終
了
時
が
起
算
点
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
（
松
尾
浩
也
監
修
『
条
解
刑
事
訴
訟
法
』
（
増
補
補
正
版
一
九
八
八
年
）
四
一
八
頁
）。
そ
し
て
、
現
行
刑
訴
法
の
起
算
点
に
関
す
る
規
定
は
こ
の
旧
刑
訴
法
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
旧
刑
訴
法
時
代
に
学
説
が
立
法
者
の
意
図
に
反
し
て
ま
で
起
算
点
を
結
果
発
生
時
に
こ
だ
わ
っ
た
の
に
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
と
学
説
の
影
響
が
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
も
と
も
と
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
つ
き
、
旧
刑
法
で
「
時
効
は
、
結
果
の
発
生
し
た
時
期
に
は
関
係
な
く
、
行
為
の
行
わ
れ
た
日
か
ら
進
行
を
開
始
す
る
」（
ド
イ
ツ
旧
刑
法
六
七
条
四
項
）
と
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
を
判
例
・
多
数
説
と
も
「
行
為
」
を
可
罰
的
行
為
の
意
味
に
解
し
て
、
公
訴
時
効
は
可
罰
的
行
為
成
立
の
日
よ
り
進
行
す
べ
き
で
あ
る
か
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犯
に
お
い
て
は
そ
の
成
立
に
必
要
な
結
果
の
発
生
を
待
っ
て
進
行
を
始
め
る
と
と
ら
え
て
き
た
。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
判
例
と
学
説
の
影
響
が
、
旧
刑
訴
法
時
代
の
学
説
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
、
法
の
規
定
を
変
え
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
現
行
の
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
、
こ
の
よ
う
な
判
例
・
学
説
の
影
響
を
受
け
て
、「
時
効
は
、
行
為
が
終
了
す
る
と
同
時
に
開
始
す
る
。
構
成
要
件
に
属
す
る
結
果
が
後
に
な
っ
て
初
め
て
生
じ
た
と
き
は
、
時
効
は
そ
の
時
点
で
進
行
を
開
始
す
る
。」（
ド
イ
ツ
刑
法
七
八
条
a
）
と
規
定
さ
れ
、
行
為
終
了
と
結
果
発
生
に
時
間
差
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
結
果
の
発
生
時
が
時
効
の
起
算
点
に
な
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。
（
５
） 
林
幹
人
「
即
成
犯
・
状
態
犯
・
継
続
犯
」
刑
法
の
争
点
（
三
版
）
三
一
頁
以
下
（
二
〇
〇
〇
年
）。
（
６
） 
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
（
六
）（
第
二
版
）』（
河
上
和
雄
＝
久
木
元
伸
）
二
〇
七
頁
、
西
田
典
之
「
競
売
妨
害
罪
の
成
立
要
件
」
研
修
六
四
二
号
九
頁
（
二
〇
〇
一
年
）。
（
７
） 
最
判
昭
和
四
一
年
九
月
一
六
日
、
刑
集
二
〇
巻
七
号
七
九
〇
頁
、
西
田
、
前
掲
、
三
頁
以
下
。
（
８
） 
橋
爪
隆
「
競
売
入
札
妨
害
罪
に
お
け
る
『
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
』
の
意
義
」
神
戸
法
学
雑
誌
四
九
巻
四
号
七
七
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）。
（
９
） 
京
藤
哲
久
「
競
争
と
刑
法
」
明
治
学
院
大
学
法
学
部
二
〇
周
年
論
文
集
三
七
六
頁
一
九
八
七
年
。
（　
） 
林
、
前
掲
注
（
１
）、
七
〇
頁
。
10
（　
） 
田
辺
、
前
掲
、
二
一
一
頁
。
11
（　
） 
道
谷
卓
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
罪
に
お
け
る
告
訴
期
間
の
起
算
日
と
公
訴
時
効
の
起
算
点
―
平
成
一
六
年
四
月
大
阪
高
裁
判
決
12
を
素
材
に
し
て
―
」
姫
路
法
学
四
七
号
一
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）。
本
拙
稿
で
、
筆
者
は
、
抽
象
的
危
険
犯
の
公
訴
時
効
の
起
算
点
に
つ
い
て
、
抽
象
的
危
険
が
発
生
し
犯
罪
が
既
遂
に
達
し
た
時
点
か
ら
始
ま
る
と
論
じ
た
。
（　
） 
道
谷
卓
「
公
訴
時
効
の
本
質
―
平
成
一
七
年
公
訴
時
効
規
定
改
正
を
ふ
ま
え
て
―
」
姫
路
法
学
四
五
号
五
一
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
年
）。
13
　
（
付
記
）
　
桐
村
彰
郎
先
生
は
、
私
が
奈
良
産
業
大
学
に
奉
職
す
る
際
、
法
学
部
長
と
し
て
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
と
い
う
多
大
な
ご
恩
が
あ
る
。
そ
の
御
恩
に
報
い
る
間
も
な
く
、
私
は
他
大
学
へ
転
出
し
て
し
ま
っ
た
。
今
回
、
先
生
の
退
職
記
念
号
に
、
そ
ん
な
私
に
ま
で
、
拙
い
文
章
を
掲
載
し
て
い
た
だ
く
機
会
を
い
た
だ
き
感
謝
に
堪
え
な
い
。
　
桐
村
先
生
の
、
今
後
の
ご
健
康
と
、
益
々
の
ご
活
躍
を
願
う
次
第
で
あ
る
。
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